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Núm. 104. Miéi-coles 27 de Febrero de 1895 / í 
BOLETIN 
25 cénts. número. 
OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcnldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES colecrionados ordenadamente para su encua-
dernación, que deberá verifictirse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier imuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo do interés particular previo el pago ade-
lantado de 2t) céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gticeta del din 2ü de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M'M. el Roy y la Reina Itegen-
te (Q. D . G.) y Augusta Real Fami-
l ia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIEBKO DE PROVINCIA. 
J E F A T U R A DE MINAS 
Decreto.—De conformidad con lo 
manifestado en los informes e m i t i -
dos por el Ingeniero Jefe de Minas 
y Comisión provincial do esto pro-
vincia , p rocédase á ins t ru i r el ex-
pediente de exprop iac ión forzosa y 
declarar de ut i l idad p u b l í c a l a fin-
ca situada en t é r m i n o municipal de 
Motallana, de propiedad de D. I lde-
fonso A r g ü e s o , vecino de Sestao, 
solicitado el terreno qno dicha finca 
comprende por la Sociedad Carbo-
nífera de Matallana, pora la cons-
t rucc ión de hornos destinados á la 
fabricación del cok y otras instala-
ciones necesarias á dicha Sociedad. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento de los interesados, á fin de 
que, cuando lo tengan por conve-
niente, produíícan .las reclamacio-
nes que crean oportunas en un pla-
zo que no exceda de ocho días, por 
tratarse de una obra que sólo afecta 
A un Ayuntamiento . 
León 21 de Febrero de 1895. 
E l Gobunmtlor interino, 
ABarlnuo Alini iznrn. 
ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LEON, N U M . 30 
CA.IA 1)E R E C L U T A 





















Marcos Rojo Cantero 
Jerónimo Ordfts R o d r í g u e z . 
José Puerto M a r q u é s . . . . . . 
Juan Simón Panizo 
Manuel Zapico Morón 
Miguel García D o m í n g u e z . 
Felipe Alonso Alonso 
Santiago Franco C o v i l l o . . . 
Brindis Fe rnández 
Santg." R o d r í g u e z Domínguez 
Manuel Gut ié r rez B a r d o s . . . 
Autonio do Cabo Cordero . . . 
Manuel I'umeraya Teijón . . . 
José Lobato Monroy 
Miiximo Alvarez Sutiéi-roz . . . 
Gabriel López Cartujo 
Pedro Guerrero Arroyo 
Manuel-González Fe rnández 
Victoriano Arguello Carrera.. 
Melquíades Barrio M o i á u . . 
Villalís 
Villaviciosa 
Cabaiias-raras . . . . 
l'iedrasalvas 
Rucayo 
Sta. Marina del Rey 
Molimiforrcra 
Sta. María P á r a m o 
Lamas 
Posadilla 
Sta. María de la Isla 







liabanal Viejo-. . 
C a s t m c a l b ó n . . . . 
Ayuntamientos 
Jíelación 'nominal de los recluías del último Reemplazo comprendidos en el cupo 
señalado á la misma, y pie deben concentrarse en esta capital para sn des-
tino á Gucrpo el dpi tí del próximo mes de Marzo, con arreglo á la Real 
orden-circutar (D. O. del Ministerio do la Guerra, n ú m . 38) de 17 del 




Cabaí ias - ra ras 
Luci l lo 
V e g a m i á n 
Santa Marina Rey 
Lucillo 
Sta. María Pá ramo 
Vega de Valcarce 
S. Cr is tób. Polant." 
Sta. Mariade la Isla 







¡Rabanal del Camino 
Cast rooalbón 
124 Francisco Fernández G i r ó n . . . 
125 Joaqu ín Castellano Carbal lo . . 
123 Matías Rodr íguez Asens io . . . . 
127 Pedro Palacios Díaz 
128 Isidoro Castro Cuesta 
129 Fidel Rodr íguez Herrero 
130 Mariano Cuervo Sánchez 
131 Jacinto García M a r t í n e z . . . . . . 
132 Niceto L?go Gorullón 
133 Manuel Pacíos L ó p e z . . . . . . . . 
13-1 S imón del Otero Machado 
135 Vicente Urdíales F e r n á n d e z . . 
136 Juan Nistal Mart ínez 
137 Francisco Sautalla Santa l la . . 
138 Ju l ián Mart ínez Pinilla 
139 Blas Carro García 
140 Cándido Varales Granda. 
141 Benito Santos Blanco 
142 José F e r n á n d e z Juá rez 
143 Ricardo Blanco Aller 
144 Rafael Ortíz Mart ínez 
145 Laureano García Alvarez. . . . . 
140 Domingo Mart ínez P r i e to . . ' . . 
148 Pedro Kevaque García 
149 José Antonio Mart ínez López, 
150 Antol ín Rodrigo M a n s i l l a . . . . 
151 Bernardo del líío F e r n á n d e z . . 
152 Celestino Pérez F e r n á n d e z . . . 
153 Mart in do la Fuente A r e s . . . . 
154 Amador Fernández S u á r e z . . . 
155 Victoriano Osorio Bardóu 
157 Francisco Villaverde Alvarez. 
158 José Morán Andrade 
159 Pascual S u á r e z García 
100 Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . 
l l i l Eusebio Alonso G ó m e z . . 
182 Joaqu ín Rodr íguez Fe rnández 
103 Apolinar Barnentos 
104 Ramón Mart ínez Alonso 
165 Autonio E^curedo 
166 Manuel Gómez Lorenzo 
167 Domingo Rodr íguez P é r e z . . . 
168 lialdomero del Rio Baeza 
169 Bernardmo García Blas 
170 Jenaro Alvarez Cordero 
171 Pedro Rubio Fernández 
172 Sautiago Luengo G o n z á l e z . . . 
173 Marcos Mart ínez Brasa 
174 Agus t ín Natal Cuesta 
175 José F e r n á n d e z Prado 
170 Benigno Diez Rodr íguez 
177 Teodoro Mart ínez Santos 
178 Leovigildo Barrios López 
179 Antonio Fernández Corredera 
181 Manuel Rodr íguez Moro . . . .-
182 Patricio Diez Beneitez 
183 Lorenzo Diez González 
184 Angel Aláez Gómez 
185 Jacinto Rodríguez Solagro . . 
186 Toribio Cardeñoso Gonr.ález. 
C a m p o , . . . . 
La Vá lgoma 
A r g o v e j o . . . 
La R i b e r a . . 
Barrillos . . . 
Toral de Guzmaues 
León 
Villacelama 
Va l tu i l l e . 
Priaranzii 
Otero de Escarpizo. 
San-Bar to lomé 
Sopeña 
Sancedo, 
Castellanos. . . 
Porquero. 
Oseja de Sajambre. 




























Cast rocontr igo. . . 






Toral de Guzmaues 
Torn 1 de los Vados. 
Trabazos 
Vetilla 
Sun Román . 






Folgóso de Ribera 
Sta. Colb.* C u r u e ñ o 
Toral de Gnzmanes 
León 
Vil lanv." Manzanas 
Villafranca 
Priaionza de Bierzo 
Otero de Escarpizo 
Gráde les 
Otero de Escarpizo 
Sancedo 
Calzada del Coto 
Magaz 











Alija de los Melones 
Pozuelo del Pá ramo 








Valencia D . Juan 






Pozuelo del P á r a m o 
Castrocontrigo 
Santiago Millas 
Sta. María ta Isla 
Valderas 
Santiago Millas 
Soto y Amio 
Palacios Valdueza 
Toral de Gnzmanes 
Villadecanes 
Encinedo 
Ciniaues del Tejar 
Llamas 
S a h a g ú n 
berciauos P á r a m o 
Astorga "SS 
187 Miguel Ramón y Ramón 
188 Emil io Melcón González 
189 Manuel S á n c h e z Diez 
190 Tomás Juan Francp 
191 Pedro González N ú ñ e z 
192 Carlos Beneitez González 
193 J e rón imo Alvarez Arios 
194 Isidoro Castro Mateo 
195 Santiago Fe rnández Diez . . . . 
196 Servando Suárez Sabugo 
197 Angel Pérez Pupo 
198 Camilo Cela Santin. 
199 Narciso Castro Panera 
200 Fulgenuio García Navares . . . 
ÜOl Tirso Rodr íguez R o d r í g u e z . . . 
202 Marcelino López Posado 
203 Primiano Alonso R o d r í g u e z . . 
204 Federico Fe rnández Salas 
205 Vicente Alvarez Rubial 
207 Adolfo González Mart ínez 
208 Cesáreo OrdóSez Die?.. 
'209 A g u s t í n Alija Iglesias 
210 Antonio Quiñones del Otero . . 
211 Francisco Piñuelo Magaz 
212 Víctor Prieto F e r n á n d e z . . : . . . 
213 Ramón López Alvurez 
214 Jesús Moral F e r n á n d e z . . . 
215 Nicolás González G o n z á l e z . . . 
UlO Luciano Opiedo Alvarez 
217 Cecilio Méndez Martioez 
218 Pío González Garc ía 
219 Va len t íode l aFuen teRodr íguez 
220 Clemente Balbuena Bandera.. 
221 Juan Rodr íguez V a l c á r c e l . . 
222 Miguel Ferrero Cabello 
2 2 3 T o m á s Alonso Alonso. . 
224 Anacleto Prado Prado 
225 Fernando Fierro Bayón 
228 Honorato Pérez Sastre 
227 Mariano García l-'eláez 
228 Tirso Ramón Fernández 
229 José Rodr íguez Cristin 
230 Cedrino González Gago 
231 Büldomero Fe rnández 
232 BToardo Fernández M i e l g o . . 
233 Modesto Presa Bello 
234 Snrique García Diez 
235 Trinidad García Alvarez 
230 Gabriel Morada Otero 
237 Ramón Fernández N ú i i e z . . . . 
238 José Alvarez 
239 Maximino Rodr íguez 
240 Pablo Vega Fe rnández 
241 Manuel Mart ínez García 
242 Agus t ín Fa lagán F a l a g á n 
243 üernard inuValcarce Fernández 
214 Bernardo López González 
245 Tomás Bernianos Alonso 
246 Gumersindo Gut iér rez A n t o l i -
l ínez 
Emilio Blanco B l a n c o . . . . . . . . 
Miguel Martín del Río 
Francisco Zapico Morán 
Ag.ipito Fe rnández Gu t i é r r ez . 
Bernardo Garc ía Alvarez 
Juan Santalla Yáñez 
Juan Frontaura Ares 
Federico Cuesta Celado 
Antonio Villacorta Corral 
Tomás González del B a r r i o . . . 
Manuel Santa Marina G a r c í a . 
Isidrn Mart ínez Geijo 
Domingo Cabrera R o d r í g u e z . 
Gregorio de Castro del Arbol 
Nicolás Román Calvete 
Leonardo Ferrero A l v a r e z . . . 
Nicolás Gala Reyero 
Felipe Fernández Otero 
Serafín Fuente Alvarez 
Germán Cadenas L o z a n o . . . . 
Francisco López San Pedro. . 
Juan Fernández García 
Jnsto Morán García 
José Vaca Pinos 
Manuel Puente Salvadores. . 
Ricardo Valcárcel Velasco. . . . 
Francisco Alvarez Aller 
Manuel Fierro Prieto 
Cayetano Domínguez F e r n á n 
dez 
277 Victorino Diez Mart ínez 
Posada 


























Mansilla las Muías . 
Ozuela 
San Juan Palnezas, 
Palacios del S i l . . . . 
Arenillas 
Val verde de Arriba 












San M a r t í n . . 





Vi l l as inde . . . 
Castrotierra, 
C a ñ e d o . : . . . 
Santa Olaja.. 




Urdía les Pá ramo 





Murías de Paredes 
Quintacil la Somoza 
Villafranca 
Mansilla las Muías 
S. Andrés Rabanedo 
Priaranza Bierzo 






Riego de la Vega 
S. Justo de la Vega 




Mansilla las Muías 
Ponferrada 
Priaranza Bierzo 




Soto la Vega 
Lucillo 
Vega de Almanza 
Bofiar 





Vega de Valcarce 
Pozuelo del Pá ramo 
Santas Martas 
Las O m a ñ a s 
Renedo Valdetuejar 
Palacios del Si l 
Vega de Valcarce 
Carracedelo 
León ,. 
Sta. Marina del Rey 
Vega de Valcarce 










Fueutesnuevas. . . . 
Nogarejas 
Sant iagomi l las . . . . 
Carbajal 
Grajal de Campos.. 
Parada de Soto 
Astorga 













Salas de la Ribera 
Cortigera 
Saludes 
P. de Pelayo Garcia 
Palacios del Si l 







Castrocon t r igo 
Santiago Millas 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Trabadelo 
Astorga 
Sta. Colb." Somoza 
Vi l la tur ie l 
Truchas 
Castrillo Valdueza 
Vega de Almanza 
Rabanal del Camino 
Castropodame 






Puente D." Flórez 
Cabafias-raras 
Pozuelo del Pá ramo 
Poblad." Pelayo G." 
Palacios del Si l 
278 Valent ín Bayón Perreras ; 
279 Bernardo Manjarin 
280 Isidoro Robles Alvarez 
281 Sinforiano Rodr íguez Pacios.. 
282 Feliciano Turienzo López 
283 Esteban Fe rnández F e r n á n d e z 
284 Ricardo Alfonso Cachón 
285 Norberto Mart ínez S a n t i n . . . . 
286 Nicolás Pérez Gallego 
287 Esteban Fe rnández V i t o r i a . . . 
288 Antonio Criado Fuertes 
289 Ange l Robles González 
290 Santos Acedo Prieto 
291 David Cela López 
292 Esteban Asenjo Ochoa 
293 Cosme Bello García 
294 José Villoría Salvador 
295 Celestino Valladares González 
29fi Manuel Crespo Crespo 
297 Leopoldo Fuertes Gigante 
'298 Constantino N ú ñ e z Juanes . . . 
299 Manuel Pérez Guerra 
300 Domingo Garcia Lolo 
301 H e r m ó g e n e s de Paz Vázquez . 
302 Pedro González R o d r í g u e z . . . 
303 Juan F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . . 
304 Saturnino Velado Rivado.. 
305 José Carracedo P r i e t o . . . . 
306 Ramón Gallardo L a m a s . . . 
307 Victoriano Misiego Pérez . 
308 David Ojea Alvarez 
309 Juan Antonio Pa t a l l oEnr íquez 
310 l iamón Joyanes Quin tana . . . 
311 Vicente Arias 
312 Valent ín Alonso Prieto 
113 Angel Mart ínez Diéguez 
314 Francisco Casado Calvo 
315 Francisco Moreno García 
316 Celestino Ramos Cela 
317 Juan Alonso Murciego 
318 Froi lán Diez Cas taño 
319 Felipe Reyero Fuente 
320 José Aguado Puente 
321 Lorenzo Mart ínez Alvarez 
322 Toribio Prieto Mar t ínez 
323 Luis Rodr íguez M a e s t r o . . . . . . 
324 Francisco Colinas G u n d í n . . . . 
325 Benito Alvarez Gómez 
326 Aurelio Bello Laurel 
S f l David Sobrio Calleja 
328 Juan Rodr íguez R o d r í g u e z . . . 
329 Nicolás García Cabeza 
330 Rafael Valcárcel Cuellas 
331 Manuel González Diez 
332 Eustasio Garcia Ortega 
333 Miguel González Marqués 
335 Pedro Diez Pérez 
336 Gervasio Felipe Rivera 
337 Manuel Rodr íguez Gonzá lez . . 
338 Pedro Nicolás Diez 
339 Je sús F e r n á n d e z Bécaros 
340 Cayetano García Ordóflez 
341 Francisco González Y e b r a . . . . 
342 Miguel Fe rnández Garcia 
343 Pedro Oveja Fernández 
344 Fausto Diez Gómez 
345 Raimundo González Alvarez.. 
346 Pedro Carro S u á r e z 
347 Serafín Fontecha Ayuela 
348 José M a c r á Alvarez 
349 Pablo Sánchez S á n c h e z 
350 Gregorio Rodr íguez P r i e to . . . 
351 Fernando Novoa Caminero . . . 
352 Pedro Fe rnández Cabeza 
353 Urbano López Suá rez 
354 Bernardo F e r n á n d e z Alvarez, 
3o5 Severiano Morán Boc ines . . . , 
356 Miguel Presa Presa 
357 Camilo Cobo Puente 
358 Eusebio Francisco de Paz . . . 
359 Nicolás Callado Carvajal 
360 Marcelino V i b r i o Garcia 
361 José Yebra F e r n á n d e z 
362 Angel López González 
363 Nicanor Fontano Garcia 
364 Manuel González Pardo 
365 Basilio Rio Fernández 
368 Adolfo S á n c h e z F e r n á n d e z . . . 
367 José Mart ínez Rodr íguez 
368 Manuel Rio 





Santa Maria la Isla 
Vegellina 
Pereda 








Mansilla Mayor . . . 
Valdefuentes Pár ." 
Corral 
Los Montes 











San Pedro deTrones 
Alcedo 
Corullóu . . . 
Vil lar 
San Mar t ín . . 
Turcia 
Q u i n t a n a . . . 
Riaño 
S. Mart in de Torres 
A s t o r g a . . 
Grajalejo. 
Calamocos 

















ía l ie l ices 
Soto de la Vega 
Carbajal 
Sorribas, 
San Martín Torres 
Vil lamart in 
Secarejo 













Sta. Maria P á r a m o . 












Vi l lamontán 
Villasabariego 
Borrenes 
Sta.Maria de la Isla 
S. Cris tóbal Polant* 
Candín 
Grajal de Campos 
Bembibre 
Alvares 
Luci l lo 
Mansilla las Muías 




Valdefuentes Pár .° 
La Ercina 
I g ü e ñ a 
Toral de Guzmones 
Vega de Valcarce 
Vi l lamontán 
Barjas 






























Palacios del Si l 
S a h a g ú n 





Soto de la Vega 
Sariegos 
Villadecanes 
Cebrones del Río 















Sta. Maria P á r a m o 
Villaselán 
Pozuelo 
Lago de Carucedo 
Benuza 
Cimanes del Tejar 
Vil lanv.* Manzanas 
Quintana Congosto 
Boñar 
Soto y Amio 
San Antol in Ibias 




























































































Eusebio González G u t i é r r e z . . 
Afrodisio Olmedo D o m í n g u e z . 
Baldomero Blanco Arias 
Antonio González 
Pedro Mart ínez Mart ínez 
Juan A y ú n d e z Bermejo 
Tiburcio Estravis Oela 
Francisco Colado Hey 
Valent ín Mart ínez R a m o s . . . . 
Constantino Barros Alva rez . . 
José Frade Pérez 
Pascual Fernández M a r t í n e z . . 
Emilio Fuente Fuente 
José B a r r a g á n Santos 
Isaac Liébana García 
Ignacio Cuenca Doncel 
Joaqu ín Ramos Mart ínez 
Daniel Franco Tr iga l 
Vicente Gordón J á ñ e z 
Francisco González C a s t a ñ o . . 
Nicolás Rubio Lobato 
Jacinto Prada Rodr íguez 
Francisco Pedro Tascón 
Manuel González E. 
Angel Cuello Mateos. 
Angel González Alvarez 
Diego García Alvarez 
Mateo Bello Bello 
José Fe rnández Alvarez 
Porfirio Crespo Rubio 
Antcmio Robles Merayo 
José Leonato Ferrero 
Miguel Barón Arroyo 
Alejandro Bustillo M a r t í n e z . . 
Manuel Morán San J u a n . . . 
Gregorio Fe rnández Sarcia 
Eduardo de la Cuesta Gregorio 
Lorenzo Mar t ínez P é r e z . . 
Juan Vázquez Cela 
Francisco Alonso . . . . . . . 
Gregorio Ponga del Hoyo 
Aquil ino Diez Cano 
Francisco Muñiz Castro.. 
Juan Cañedo F e r n á n d e z . 
Vicente Val tui l le Rubio. . 
Simón de Celis Morán 
Aogé l Rodr íguez López . . 
Gabriel Nicolás Mar t ínez . 
Fél ix Forreras González 
Daniel González G o n z á l e z . . . 
J u l i á n de la.Fuonte Lobato. . 
Constantino Seco del Otero. 
Francisco Cordero Calvo . - . . . 
J e s ú s Gómez López 
Antonio Cenador Manso . . . . 
Hilario González Gómez 
A g u s t í n Alvarez del O t e r o . . . 
José Canso A l v a r e z . . . 
Joaqu ín Madera Riesco 
Raimundo Constanzo Herrero 
Felipe Mart ínez Alvarez 
Gregorio Prieto Santas Martas 
Santos Fa lagán ,Carn ice ro 
Andrés Gómez Carrera 
Cosme García Fe rnández 
José A . García García 
Vicente Rodr íguez de Ponga. 
Demetrio Melón García 
Victorio Casado Ramos 
Clemente Presa Pérez 
Teófilo Alvarez González 
Lorenzo Gut iér rez Prieto 
Baibiuo Alvarez Maiván 
Santiago García Blanco 
Antonio Rallo. 
Juan López García 
Mar t in Alonso Alvarez 
Venancio Castro S. Juan 
Antonio Fresco Alonso 
Gabriel Alonso R o d r í g u e z . . . . 
Eleuterio Rodr íguez Ossorio.. 
Lino Chamorro 
Baltasar Mercadillo A b e l l a . . . 
Isaac Mart ínez Mayo 
Francisco Abad R o d r í g u e z . . . 
Manuel Franco Rodr íguez 
Cleófico García M a d r i d . . . 
Mat ías Tascón R o d r í g u e z 
Miguel Vidal Juan 
José Rodr íguez Palacio.. 







J i m é n e z 
Chozas de Ar r iba . . 
Veldedo 
Barrio la Puente. . . 
Trabadelo 
Bárcena del R i o . . . 
Vil lal ibre 
Roperuelos 
V e g a m i á n 
S a h a g ú n 
Alija d é l o s Melones 
San M a r t í n . . 
Vegue l l i ua . . 
San' M a r t i n . . 
La B a ñ e z a . . . 
Priaranza del Bierzo 
León 
Salientes 
Sao A d r i á n . . 
P r i a r a n z a . . . 
Puente D o g ^ F l ó r e z 
Lago de Carucedo 
Otero de las D u e ñ a s 
Crisuela 
Alvares 






San Mart ín 
Cacabelos 
Ciguera 








La L o s i l l a . . . 
Barrillos 
V i l l abuena . . . . . ... 
Astorga 
Veldedo 
Vil lar de Mazarife, 
Cast rocalbón 
Laguna Negr i l los . . 
Astorga 
Onamio 
Nogare jas . . . 
Lordemanos . 
An l lo r i nos . . . 
U a t a l l a n a . . . 
Sta. Colomba 
Porquero . . . . 
Roznólo 
Idem 
Balbuena . . . . 
Campo de Villavidel 
Santa María la Isla. 
RiaQo 
La V e l i l l a . . . 
Benamanas.. 
San M i g u e l . . 
Hospital de Orbigo. 




San R o m á n . . 
Brimeda 
Carrizo 
Berc ianos . . . 
Li l lo 
Sta. María P á r a m o 













Sta. Elena Jamuz 
Chozas de Abajo 
Brazuelo 






S a h a g ú n 
Alijado los Melones 






Palacios del S i l 
S.Esteban Valdueza 
Quintana Somoza 
Puente D.° F lórez 
Lago de Carucedo 
Carrocera 






Cimanes del Tejar 
Villazanzo 
Las O m a ñ a s 
Cacabelos 














Chozas de Abajo 
Cast rocalbón 
Laguna Negri l los 
Astorga 
Páramo del S i l 
Castrocon t r i g o 
Cimanes do la Vega 
Páramo del Si l 
Sta. Cristina V a l m l . 
Soto de la Vega 
Magaz 
Folgoso dé la Ribera 
Idem 
Salamón 
Campo de Vil lavidel 





Hospital de Orbigo 




S. Justo de la Vega 
Otero de Escarpizo 
Carrizo 
Urdíales del P á r a m o 
Fabero 
Sta. María P á r a m o 
S. Justo do la Vega 
Sta. María P á r a m o 
La An t igua 
Valdepiélago 
Bustillo del P á r a m o 
Bembibre 
Villanv.1 Manzanas 
463 Felipe S a h a g ú n 
464 Agus t ín Prieto Blanco 
465 Manuel Velasco Vega 
466 Andrés F e r n á n d e z P o r t i l l o . . . 
467 Manuel Lera Mar t ínez 
468 Pablo Miguel R o d r í g u e z . . . . 
469 Antonio Lagartos A g ú n d e z . . 
470 Víctor López Cruces 
471 Aniceto Domínguez Antolinez 
472 Ramón Guerrero Armes to . . . 
473 Ricardo Alonso Criado 
474 Eduardo Oteruelo del R i o . . . 
475 Francisco Gago Diez 
476 Pascual Alvarez A l o n s o . . . . 
477 Lisardo García 
J78 Nicolás Garc ía Diez 
479 Genaro González Aller 
480 Ignacio Fraile Nuevo 
481 Francisco Merayo G a r c í a . . . 
482 Ramón Bodelón Alvarez 
483 José A . Alvarez Buelta 
484 Antonio Mart ínez Villaverde. 
485 Andrés Franco Franco 
486 Maximino Rodera Tomás 
487 Manuel Ríva Ferbienza 
488 Matías García Pérez 
489 Pablo García Forreras 
490 Lucio Andrés Lo renzana . . . . 
491 Domingo S u á r e z Garc ía 
492 Simón Rubio Rodr íguez 
494 Pablo Ferrero Cabero 
495 Cipriano Valencia F e r n á n d e z . 
496 Isidoro Alvarez G a r c í a . . : . . . 
497 Pedro A l ' , arez Morán 
498 Vicente López D o m í n g u e z . . 
499 Domingo Alvarez F e r n á n d e z 
500 Felipe S á n c h e z Rodr íguez . . 
501 Maximino González A l v a r e z . . 
502 Zacar ías Carro Alonso 
503 Francisco Marcos Mayo 
504 Aquilino San?. Gallego 
505 Gregorio D o m í n g u e z Cabo . . . 
506 Fermín Llórente Vallejo 
507 Tomás Ferrero López . 
508 Pablo Alvarez R o d r í g u e z . . . . 
509 Félix Carrin González 
510 Pedro Fernández F e r n á n d e z . . 
511 Angel Otero. 
512 Juan Antonio Blanco P e l á e z . . 
513 José S á n c h e z P e l á e z . . . . . . . . . 
514 Benedicto Pomar Arias 
515 Bernardo Parada Alvarez 
516 Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . 
517 Lorenzo F e r n á n d e z Pérez 
118 Maximino Gordón Velzuz 
520 José González Alonso 
521 Juan González Diez 
522 Baldomero Rivera S á n c h e z . . . 
523 Leonardo F e r n á n d e z O t e r o . . . 
524 . m d r é s Alonso F e r u á n d o z . . . . 
525 Bonifacio Brea R o d r í g u e z . . . . 
520 Olimpio Fe rnández Diez 
527 Gabino García Alvarez 
528 Vicente Alonso Vega 
529 Cándido Getino García 
530 Baldomero López A l v a r e z . . . . 
531 Agus t ín Román Arias 
533 Florencio F e r n á n d e z Fe rnán -
dez 
534 Marcelo Fe rnández Marcos . . . 
535 Salustiano Valduvieco 
536 Estanislao Reyero G a r c í a . . . . 
537 Santos Nuevo Cabezas 
538 Juan de la Red Herrero 
539 Daniel Alvarez García 
540 Sebas t ián Ovalle Salso 
541 Francisco Burgos M a r t í n e z . . . 
Ó42 Juan Diez Escanciano 
543 Sebast ián Forrero ReQones... 
544 Policarpo Barcón F e r n á n d e z . . 
i)45 Modesto Zotes Pérez 
546 Juan Diez Alonso 
547 Valent ín González F e r n á n d e z . 
548 Santos Nís ta l Revaque 
549 Bonifacio Rodr íguez S i l v á n . . . 
550 Manuel Fe rnández Fe rnández . 
551 Alfonso P iüán 
552 Roque Morán Vega 
553 Manuel Gonzalo Casal 
554 Mateo López Cordero 
555 Guillermo Benavides Gallego. 
S a h a g ú n 
Villaoueva 
Ali ja de los Melones 
Vel i l la 
Moliuaferrera 
Vi l lamañán 
S a h a g ú n 
Vil larrubin 





San Mart ín 
Dóneos 
Rioseco de Tap ia . . 
Ponferrada 
B r a ñ u e l a s 
Bembibre 
Quilos 
S. Adrián Montejos 
Ponferrada 
Villarrando 
Palacios de Jamuz. 
Caboulles de Arriba 
A n t o ñ á n . . . . 
San J u s t o . . . 
Villamandos. 
C ü g o r d e r o s . . 
Genestasio . . 
V i l l a g a r c i a . . 
A i g a d e f e . . . . 
PaTanquinos. 
Cabamllas . . . 
Riego de la Vega. . 






S. Pedro Pegas, 
Velilla 
Castríl lo Valduerna 
Gordaliaa del Pino. 
Astorga 
Hospital de Orbigo. 
La Riera 
Vi l lamontán 
Váida vido 
San Justo 
M a t a c h a n a . . . . . . 
Quiutanil la 



























Boca do H u é r g a n o 








Quintana del Marco 
León 
S. Esteban Valdz . ' 
Alija de los Melones 
Villazanzo 
Luci l lo 
La Bañeza 
S a h a g ú n 
Oencia 
Grajal do Campos 
Villafranca 
Quintani l la Somoza 
Truchas 
P á r a m o del Sil 
Sta. Colomba Som.* 
Villafranca 











S. Justo de la Vega 
Villaquejida 
Vi l lamegi l 
Quintana del Marco 
S .Cr i s t óba lPo l a t r . " 
Aigadefe 
Vi l lanv." Manzanas 
Noceda 










Gordaliza del Pino. 
Astorga 
Hospital de Orbigo 
Cabrillanes 









Cabaüas - r a r a s 
Folgoso la Ribera 
Riego de la Vega 
Santa María Ordás 
La Bañeza 
Noceda 








Vi l l aga tón 
S a h a g ú n 
RenedoValdetuejar 
Ponferrada 
Bustillo del P á r a m o 
Prioro 
Riego de la Vega 
Li l lo 
La Ant igua 






V e g a m i á n 
Magaz 
Hospital de Orbigo 
"u in tanade l Marco |Q i 
556 Ju l i án Robles Fe rnández 
557 Ildefonso Fernández B u e l t a . . . 
558 Ezequiel Diez García 
559 Manuel Sierra Maclas 
560 Migue l Lobato F e r n á n d e z . . . . 
562 Antonio González del Eio 
563 J e rón imo Alvarez Berme jo . . . 
564 Tarsicio Huerga F e r n á n d e z . . . 
565 Anacleto Taranilla del Río 
566 Gobino Carro Delgado 
567 Teófilo Mar t ínez García 
568 Manuel Al i ja Fosado 
569 Juan Alonso Flórez 
570 Camilo López S imón 
571 Tomás Gadañóo Omaña 
572 Francisco González de la Cal. 
573 Juan A. Bandera Flecha 
574 Francisco A m i g o Valle 
575 Régulo Castillo Casado 
577 Antonio Pérez Cabezas 
578 Ignacio Pérez Vi l l adangos . . . 
579 Pedro Gut ié r rez González 
580 Jovino Rivera 
581 Manuel Cuesta León . 
582 Miguel Acebes Marcos 
583 Florencio Gouzález Rodr íguez 
584 Juan Alvarez Campomanes... 
585 J o s é Criado Criado 
586 Rogelio R o d r í g u e z 
688 Vicente Pollán González 
589 Herminio Pé rez Alvarez 
590 Manuel Castrillo Mateos 
591 Alejandro Rodr íguez Villaes-
tr igo 
592 Francisco Mata Fernández 
593 Santiago Marcos Herrero 
594 Casimiro Crespo M a r t í n e z . . . . 
595 Gregorio Fe rnández Esteban. 
596 A g u s t í n González G o n z á l e z . . 
597 León Garc ía F e r n á n d e z , 
598 Ricardo García 
599 Gregorio Polvorines Pascual.. 
600 Isidro Arias Mart ínez 
601 Miguel Blanco García 
602 Cipriano Morán Gut ié r rez 
603 Isidoro Pérez Casas 
604 Nicolás Rubial Calvo 
605 Francisco Pérez P e ñ a . 
606 Ramiro Pérez Mart ínez 
608 Miguel F e r n á n d e z Pérez 
609 Antonio López de la Puente. . 
610 Mateo Natal Alonso 
611 Ildefonso Avila Ramos 
612 Miguel Méndez Reguera 
614 Ignacio Alvarez Diez 
615 Sixto Pascual Morán 
616 Saturnino Perales Prado 
617 Ju l i án Morán González 
618 Miguel Benovidcs Sant iago. . 
619 Turibio González R o d r í g u e z . . 
620 Jul ián Campollo Riega. . 
621 Inocencio Sabogal Suárez 
622 Pedro Urallo García 
623 Fabián González García. 
624 Fernando Sastre Canal.. 
625 Pío F e r n á n d e z 
626 Emilio Cubero Fe rnández 
627 Bonifacio F e r n á n d e z Vallejo. 
629 Gregorio Vegal F e r n á n d e z . . 
630 Primit ivo Campillo Cubero. . 
631 Benigno Macias 
632 Esteban Franco Celada 
633 Esteban de Robles G o n z á l e z . . 
634 Juan Bautista F e r n á n d e z . 
635 Gervasio Quintanilla Miranda. 
José Alvarez Alvarez 
Miguel Miguélez M i g n é l t z . . 
Hermenegildo Vidales Vidale 
José Alvarez González 
Antonio Romos Silva 
Pedro R o d r í g u e z del Río 
I'edro Gusano González 
















Antonio López V á z q u e z . . 
Pedro Mart ínez Al le r . 
Silviuo Vázquez Vil lar 
BeDjamin Bardón Suárez . . . 
Emilio Ramos F e r n á n d e z . . . 
Isidro Fernández Cues ta . . . . 
A g u s t í n López Castro 




Lago de Carucedo. 


































S . A n d r é s Rabanedo 
Carbajal 






Valdemanzanas. . . 
Castrocalbón 









Quintana del Marco 
Villar 
Porti l la 
Los Barrios . . . 







Ponferrada . . . . 
Llamas 
S a n t i a g o m ü l a s 
Modino 
Horto 
Uioseco de Tapia . . 
Carrocera . . . 
El Burgo 
Quintana Congosto 










yu F é l i x . . . . 





Lago de Carucedo. 
La Bañeza 
Corvillos de Oteros 
Onzonilla 
La Ant igua 
Villaverde Arcayos 
León 
Mansiila de Muías 
Quintana del Marco 
Castrillo Valduerna 
La Vega Almanza 
Riello 













Lago de Carucedo 
Sta. Colb." Somoza 






Ali ja de los Melones 
Royero 






Riego de la Vega 
Toreno 
Sta. Colomba Som." 
Castrocalbón 
Cebrones del Río 
Ponferrada 







Quintana del Marco 
Toreno 
Boca de H u é r g a n o 
Pola de Gordón 
Toreno 
I g ü e ñ a 










líioseco de Tapia 
Carrocera 











Bustillo del Pá ramo 






































Je sús García García 
Pablo Santos Carnicero 
Antonio Abramo Blanco 
Timoteo Pérez Mart ínez 
Ladislao García Antón 
Lorenzo García R o d r í g u e z . . . . 
Victoriano Alvarezdela Fuente 
Gui l le rminoTermenónAndrado 
Indalecio Espeso Fel ipe . . 
Joaqu ín Pérez Alvarez 
Santos Manceñido Benavides. 
Melquíades González González 
Francisco Benavides L ó p e z . . . 
Mariano Ampudia Medina 
Pedro Posada Alonso 
José Sobrín Santin 
Plácido Fe rnández R o d r í g u e z . 
Angel Garc ía Fierro 
Higinio Navarro Alonso 
Angel Rodr íguez Prado 
Santiago Urdía les García 
Vicente F e r n á n d e i González . 
Gumersindo C a r b a l l o Rodrí-
guez 
Santiago Nistal Nistal 
Juan Franganillo Prieto 
José Armesto Rivas 
Daniel Alvarez Caballero 
Luis Alonso Luengo 
Manuel Pérez Mar t ínez 
Cándido Cañedo Gómez 
Gregorio F e r n á n d e z Fidalgo.. 
Esteban Suárez Nuevo 
Martin Cabezas Blanco 
Joaqu ín Gallego Pérez 
Eloy Gut iér rez Argiiel lo 
Juan M . F a l a g á n R o d r í g u e z . . 
José Alvarez F e r n á n d e z 
Vicente Riesco Rubio 




Murias de Ponjos.. 
Bustillo 
Cabañas - ra ras 
Idem 
Salas de la Ribera. 
Grajal de Campos. 
Palacios Valduerna 



























Cas t rocont r igo . . . . 
Torro 
Gordoncillo 
Grajal de Campes 
Carracedelo 
Valdesamario 
Sahelices del Río 
Cabanas-raras 
Idem 
Puente D.° Flórez 
Grajal de Campos 
Palacios Valduerna 





























La diferencia de n ú m e r o s que se nota del que tienen, los individuos en 
esta re lac ión, desde el 200 en adelante, al que tienen en sus pases, es por 
consecuencia do un sorteo supletorio de ocho individuos, celebrado el 
día 8 del actual, por cuyo motivo ha corrido la numerac ión desde el c i ta-
do número hasta el f inal . 
León 20 de Febrero de 1895.—El Jefe de la Caja, Antonio Machado.— 
V." B.°: E l Coronel, Vara de Rey. 
NOTA.—Con arreglo al ¡irt. i ." ilo la Real orden-circular tic 21) de Febrero do lóilü 
(D. O., núm. 38), á todo recluta que no so presente en la Zona el día sefmludo, se lo 
estampará en su ftlinción la nota de: «Faltó á la concentración para su destino á Cuer-
po;» no podrán obtener licencia trimestrnl 6 ilimitada, y servirán, precisamente, tres 
uHos en activo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constilticional de 
Rey ero 
Para la rectif icación del amillara-
miento que lia de servir do base pa-
ra el repartimiento de 1895 á 1896, 
es de necesidad que los cont r ibu-
yentes que poseen fincas en este 
t é rmino municipal den relaciones, 
en el t é rmino de quince dias, en esta 
Secre ta r í a , de las alteraciones que 
hayan tenido en su riqueza; advir-
tiendo que no se h a r á t ras lac ión de 
dominio sin quo antes se haga cons-
tar el pago de los derechos á la Ha-
cienda. 
Rayero 17 de Febrero de 1895.— 
El Alcalde, Carlos González . 
Alcaldía constitucional de 
Cas tr i l lo dé la Valduerna 
Para que la Junta pericial de este 
Avuntamieuto pueda proceder á la 
rectificación del amillaramiento que 
ha de servir de baso á los reparti-
mientos de la cont r ibuc ión de rásti-
ca y pecuaria para el año económico 
de 1895 á 96, so hace preciso que 
los contribuyentes que hayan sufri-
do a l terac ión en su riqueza presen-
ten, en la Secretaria del Ayunta-
miento, y en el t é r m i n o de quiuee 
dias, relaciones juradas de alta ó ba-
ja, pues en otro caso se t endrá por 
aceptada y consentida la con que fi-
guran en el repartimiento del co-
rriente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á trasla-
ción alguna de dominio si no so 
cumple con lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 50 del Reglamento do 30 do 
Septiembre de 1885, párrafo 3.°, quo 
, previene la presentac ión del t i tulo ó 
1 documento en que conste la trans-
. misión y el pago de los derechos co-
'. rrespondientes. 
I Castrillo de la Valduerna á 18 de 
I Febrero do 1895.—El Alcalde, Je-
¡ rónimo de Abajo.—Por acuerdo de 
la Junta: Antonio Barrientes, Secre-
tario. 
ANUNCIOS PAETICULAHES. 
FINCAS E N VENTA 
El día 3 de Marzo del corriente 
afro, ú las once de la m a ñ a n a , en la 
Notar ía de D. Primo Avecil la, de 
León, Traves ía de O m a ñ a , n ú m e -
ro 1, se venden diferentes fincas 
rús t icas en t é rminos de Villanueva 
de Carrizo, Cimanes del Tojar y Aza-
dón. 
Imprentada la Diputación praTinnU 
